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Pada penulisan Sejarah Indonesia, keberadaan tokoh sejarah perempuan pada 
literatur sejarah masih sangat timpang dibandingkan dengan tokoh sejarah laki-laki, 
sehingga banyak siswa tidak mengenal tokoh-tokoh sejarah perempuan. Kurangnya 
informasi untuk siswa ini membuat siswa kurang memiliki kesadaran terhadap 
nilai-nilai yang ada pada tokoh sejarah perempuan, sehingga tokoh sejarah tersebut 
terancam dilupakan dan kemudian ditinggalkan. Oleh karena itu, penulis 
memutuskan untuk membuat sebuah buku ilustrasi untuk meningkatkan 
pengetahuan terhadap tokoh sejarah perempuan. Penulis menggunakan metode 
penelitian hybrid pada perancangan ini, melalui wawancara, studi eksisting, studi 
literatur, dan kuisioner. 
 




In the literature of Indonesian History, the representation of female historical 
figures is still sparse in comparison to their male counterparts. As the result, many 
students fail to recognize many female historical figures. The lack of information 
for said students made students lack knowledge on the values in female historical 
figures, that the figures are in risk of being forgotten and left behind. Therefore, the 
author decided to make an illustration book to increase the knowledge of female 
historical figures. The author used the hybrid research method in this design, which 
includes interviews, existing study, literature study and distribution of 
questionnaire. 
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